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II. kisbérlet 3 sz.
E redeti népszínm ű, dalokkal és tánczczal 3 felvonásban. Ir ta : Szigligeti Ede. Zenéjét szerzetté: Dopler (Rendező: Som ogyi.)
Várszegi, gazdag foldesur 
Kurta, gazdag agglegény —
Gyuri, unokaöcscse —
M árton, parasz t gazda —
Rebeka, felesége 
Éva, ennek leánya, első férjétől 
Zsiga, czigány —
Peti | . . —
Rózsi 1 S7erm ekei 
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Parasztnők és leányok. Lakodalm as nép.
T örtén ik : 1840-ben , - a két utolsó felvonás néhány hóval később — Várszegi jószágán.
H elyárak : Családi páholy 6 forint, alsó- és középpáholy 4 forint, másodemeleti páholy 3 forint, elsőrendű tám­
lásszék 1 forint, másodrendű támlásszék 80  krajczár, földszinti zártszék 60 krajczár, emeleti zártszék 50 krajczár, első­
rendű földszinti állóhely 50 krajczár, másodrendű földszinti állóhely 40  krajczár tanuló-és katonajegy őrmestertől lefelé 
30 krajczár; karzat 20 krajczár, szombaton, vasár- és ünnepnapokon 30 krajczár. Egy szinlap ára a pénztárnál 10 kr.
pOT" Jegyek előre válthatók d. e. 9 órától 12-ig, d. u. 2 órától 5 óráig és 6 órától előadás végéig.
Kezdet© ^  <
Holnap, kedden, bérletfolyam ban, i t t  e l ő s z ö r  adatik :
DARVINISTÁK, : majom-e hát az ember?
Uj vígjáték 3 felvonásban. I r ta : Sclnveitzer.
24-ik előadás. ' Aradi GerÖ, igazgató.
( B g m . )  .Debreczen, Í885. Nyom. a város könyvnyomdájában. — 1237.
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